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SUBSCRIPCIOl S'SO PESSETES MES
I Congrés Jurídic Català
Heas «ci an fel d'incalcoltble imporlàncit per « ta vida «ocla! i política de
Ctlalanyi: la celebració del Primer Congrés jarídlc Català. Importància I oporta
nital en eli momenta aclaali qae «ón d'eitractaració de la vida catalana dintre el
lea règim d'aotonomia. L'oporlanitat del Congréi Jarídlc Català es troba en el fet
qoe és el camí perqaè el dret català estableixi les viea de la seva formació blolò
glca mitjançant la col·laboració de tota ela jarisconialta catalans. La modalitat del
pensament català, l'apreciació, el sentit I la manera de veore en català, ban de
prendre també an caràcter orgànic en el nostre dret. I això no a'haarla pogat re«
trobar sinó mitjançant on Congrés de jarlates, o slgal en ana reanló on el diàleg
1 el contrast de parers vingain a establir la norma tofaliíària, la norma Ixa entre
tots, la norma catalana en l'elaboració del dret.
Interessa parlar-ne en ela moments aclasis de reconsiracció catalana sola la
crisi conceptual del dret qae es produeix aval arreu del món. A Espanya, preci-
ment, vivim una formidable dèria legislativa portals de la creença qae la llei di¬
rectament bo pot tot. I no és això, certamen*. La llei éi un Instramenl per a mi¬
llorar 0 empbjorar la vida social, per a regalar la vida social, però qae rarament
la crea. Un país, més qae bones lleis, cal qae tingal bones Institaclons. I el dret
veritat, com s'ha repetit ara en ocasió del Congréi, és sempre frait de la Instila-
clò, de la realitat social esdevingada norma perfecta de la societat. Cal donar,
doncs, a la Institació del dret aqaeiia nota consabstancial amb la seva existència:
la seva estabilitat, la seguretat qae dóna a la vida social, per tai com està basat en
aquesta realitat del fet social oonsiderat com an lligam realment existent entre els
homef. Veu's ací, a propòsit, ans mots pronanclats per l'Il·lastre Secretari Qene-
lal del Congréi Jarídlc Cata'à: El dret estable, el dret segur, no serà mal el dret
establert cedint a les demandes d'an sector de la societat, sinó qae sempre ba
d'atendre a les exigències d'aquest lligam qae és de tota la societat.
D'aquest concepte essenciíl ú*} dret, neix, doncs, també, la necessitat estricta
de la convivència social. El sentiment del dret, ba dit Amadeo Hartado en ei dis-
cors d'obertara, ba de dictar les fórmules assimilables de la convivència social
pensant sempre qae és llei de tots els Imperis caare més fàcilment qae s'aixequen
sense deixar de llar pas cap altre rastre qae'les produccions de l'esperTlTtes Tnt-
tltaeioni jarídiqaes creades respectivament per l'esforç dels artlster, dels pensa¬
dors I dels bomes de dret. No hl ba rea tan feble com la força tota sola. Les aadà-
cles I les violències contra el dret, es tornen sempre contra el mateix que en f« úi.
Per això esdevé absolutament necessària la convivència social per la Integriíat del
dret, qae és garantia permanent de la defensa de tots a través de totes les lleis ma-
tables elaborades pels homes i garantia també per a l'eficàcia de les mateixes lleis
basades en el dret jarídlc.
En els segles de plenitud nacional, Catalonya fou mestra en l'art d'esiracia-
rar el dret I aquest foa ei gran secret de la seva puixança. Cal recordsr-ho en
aqoests moments. Cal pensar que en aquests moments qae anem a bastir l'edifici
jarídlc de la nova Catalunyi, la responsabilitat dels jarlsfei catalans és enorme.
Però no bo és menya, és clar, la responsabilitat dels governants qne ban de vet¬
llar permanentment per la integritat del dret I han de tenir el dret per adjectiu de
la seva obra de governants. Qae pels camins del dret, Catalunya marxarà de non
cap a Is seva píenifud i csp a la seva grandesa com a poble lliure.
L'eixamplament del carrer Àngel Guimerà
Notes Agrícoles
Delegació de la U. S. A.
a Portbou
Relació dels vagons de patates pri¬
merenques arribats a la frontera de
Portbou procedents de Catalunya, amb
destinació a fa Oran Bretanya i Enropa
Central, des del 13 al IQ de maig de
1936:
Nombre Pes




Pineda 67 680 894
Tordera 39 367.530
Vilassar de Mar . . 37 370.816
Arenys de Mar . . 20 189.123
Caldelei 19 173.459
Sant Pol de Mar. . 10 91.126
Badalona .... 10 91.330
Canet de Mar. . . 9 83.144
Caldea de Malavella. 7 72.775
Barcelona Port . . 7 73.116
Calella 6 52520
Premià de Mar . . 5 49.570
Orancileri. ... 4 31.744
Llançà 3 29.900
El Masnou. ... 3 27.608
Montmeló .... 3 30.072
Birna.-Sant Andreu. 2 18.450
Vilanova I Gelltú . 2 21.278
S\ Feliu de Qeíxols. 1 8 788
Moliet 1 7.755
Ei Prat de Llobregat. 1 8.262
Totals. . , 535 5 178.919 I
Relació deia vagons de patates pri- |
merenques procedents de la regió de
Llevant valencià, amb destinació a Se is¬
la i Txecoslovàquia:
Bstnció de sortida
















Recurs presentat per la
Cambra de la Propietat
Sr, Alcildr:
U Cambra OScIsI de la Propietat
LJrbana d'aquesta ciutat, I en la seva re-
presentació els signants President I Se-
wetarl, atentament vos exposen:
Qae per la Premsa local de! dia 8 del
torrent l'hsn assabentat dels acorda
preioi pel Pie de l'Ajuniament, amb re-
ís'èncii a la nova alineació de l'ano-
®cnsdt Muralla del Tigre, en la sesiió
«lel dia 6/
' desiíjanl evitar al Municipi els re
turtos qae forçosament hauran d'Ini-
'nltreiiais si t'esmentat acord po
""•«Ispia I II llei, I si no s'esmenen al-
8oni errors subtlanciali que conté, es
tracten suggerir a aquesta Alcaldia
'tgûenli observacions, en l'esperan-
^ que la Corporació municipal les
en benefici de folbom.
Es la primera que dli acord infrin¬
geix ço que prevé l'art. 22 del Regla-
menl d'Obres, serveis I béns munici¬
pals de 10 de juliol de 1924, l'aplicació
del qual estimem Indubiabie.
La nova Llei Municipal catalana de¬
clara de la competència dels Ajunta¬
ments, preparar, aprovar I executar tots
els projectes que tinguin relació amb
l'urbanitzició del fòl I del subsòl, pro¬
veïment d'aigûer, etc. (art. 161); afegint
que l'aprovació deli plànols generals
que afectin a squesfes modalilata serà
feta per la Corporació municipal («rli-
cle 163). No dia res méi, però queda
prou clar que s'han de fer una plànols
generals que deuen ésser «provats. Per
quins Iràmiít?
La Llei no en parla; no s'ban dictat
encara eia Reglimenfi. En conieqûén-
cla estan vlgenií els de l'antic Estatuí
Municipal, dret en vigor en aprovar-se
l'Estatut aulocòmic de Catalunya.
I l'art. 22 del Reglament d'Obres
sbans esmentat disposa que «per a rea¬
litzar l'eixampiamenf de carrers, pai-
relgs 0 places, o l'oberiora d'aquestes
vies en les pobitcions de més de 2.0G0
ànimes, així com els canvis d'alineació
en les mateixes, serà condició precisa
que ailali obres estiguin conüngudes
en un pla general d'alineacions o de
reforma Interior prèviament aprovai.»
No pot, doncs, «ïiisdament acordar-
se modificar l'tflltteacló d'un carrer,
com en et cas que ens ocupa, sinó que
ba d'eitabllr-se un pla de conjunt, per¬
qaè !• reforma de la pobiíeió sigui
quelcom harmònic i no una amalgama
d'inlclatlves individuals anàrquiques.
Es ei malelx criteri que impera en la
Llei catalana en parlar de plànols gene¬
rals. L'acord que impugnem té, doncs,
un vici Inicial de nul·litat.
Més deixant de banda aquest aspecte,
I pirt dia en que tal nul·litat hagi estat
subsanada, si és que arriba a esdevenir,
afegirem que l'acord de referència im¬
plica un desconeixemeni palés dels fels,
en ço que respecta a la forma en que
ets propietaris realLziren les obres i en
Havem de pregar a totes les eutllali
que foren convocade», arran de la Fes¬
ta Musical, que donarà l'Instilut Or-
queslial de l'Aisociíció Obrera de Con¬
certs, ei proper dia 7 de juny, que val-
gain notificar al Comitè la seva aporta¬
ció i a l'ensema es serveixin concralar
lea invllacions qae desitgen, per tal de
poder portar a cap amb normalitat el
repartiment d'acord amb les pelicioni
fetes.
Fins avai les enillali qae ban forma-
li'zai la seva aportació econòmica al se¬





Múiaa d'Accidenti del Treball de
Mar i Terra de Mataró Llioril.
Acció Popular Cilatana.




Penya Insita de l'lloro S. C.





Grop Callara de la Casa del Poble.
Secció d'Ari Dramàtic de l'Irli.
Societat Irli.
Secció de Cantaires de l'Irls.
Secció d'Atleüime dc i'irií.
llars dreta sobre el terreny o solar so¬
bre el qaat dites conatracclona l'alxeca-
ren. Acorda l'Ajanlamenf:
«3.r.—Disposar qae pels funcionaris
tècnics manicipals... es confeccionin
plànols parcials de cada ona de les sec¬
cions de les antigües Maralles... acom¬
panyi n!-hl la valoració dels elements de
construcció que h! bsgl sobre dites ma¬
ralles en l'estat actual...»
Es ben clara la intenció qae això de¬
mostra de no Indemnitzar méi que els
elements de constracció, o slgal qae es
parteix del suposat de que els propieta¬
ris no són amos del sòl. Per si rss'és
doble, que no en resta, en dóna explica¬
ció ac*e seguit el senyor Palgvert, Con¬
seller Regidor de Foment, amb les se¬
güents pártales (copiem del «Diari de
Mataró» del 8 de maig): «Fa bislòrii de
la constracció de lei marallei I de com
essent propietat del Manicipl le n'In-
caalà el Ram de Guerra. Aval la seva
propietat ha revertit a l'Ajaniamen*.,.
Hi ba el fel, però, de qae en anys lla-
nyins l'autoritat militar autoritzà algu¬
nes construccions damunt les murallest






lis d'Ma a lasó, i I."
al n. 49
comunica ais seus Abonats i ai Public
en general que Ka traslladal el
seu domicili del carrer
de Francesc Macià n.° IS,
del mateix carrer.
Primera Comunió
En l'Esgléslt de Stnii Annt, diu*
menge a lea vull del malí, una gernació
ei dalla per a copsar quelcom merave¬
llós, i devia éiaer-bo cerjament. c«r és
de meravella avui el pas deia àngels per
la Ierra.
Unes notes d'orgue, Isísslmea, vo-
leladlaaea, posaven a l'aguail la multi¬
tud, i... començava el miracle. Una veu
pura, dolça, veu d'àngela, en una ca¬
dència rítmica de cristall, deia luau
ment: «Lloeu, Infanta, el Senyor; alabeu
sempre el aeu sant noml>... Era !a veu
del capdavanter dels àngela, que baixa¬
ven, per tal d'unlr-ae ala angelets que
de doa en dos, I pietosament commo¬
guts entraven a i'Esglésla per a comen¬
çar la Santa Missa de Primera Comu¬
nió.
La veu de l'angelet seguia refilant en
l'aire, el (regadíi d'ales dels angelets in¬
fanta, i la suau melodia de llura ora¬
cions seguia commovent les ànimea
que assistien al miracle.
Els angelets infinis eren de la «Mú¬
tua Escolar Calassanç Vives»; I la Junta
dels «Antics Alumnes» eren al Presbi¬
teri, donant, amb llur presència, més
vistositat a l'acte.
El Rnd. P. Rector, Lluís Feixas, Scb.
P., abans de la Mlasa, prengué als an¬
gelets Infants la renovació de les pro¬
meses del Sant Baptisme; i després deia
la Santa Missa, que els angelets del
Cbor feien com una Missa del ce .
I arribava el moment august del gran
miracle... i la veu del Pare Redor era
plena de la dolcesa de Jesús, quan do¬
nava als seus deixebles la Primera Co¬
munió... I en tota l'Església se sentia un
bailment d'ales blanques, 1 una sentor
de lliris i gessamins... 1 ela angelets In¬
fants, de dos en dos, anaven a la santa
taula, en tant que aquella veu de cria-
taii expandia espai amunt bimnes de
joia.
Acabada la Santa Missa, el R. P. Rec¬
tor donà la benedicció solemne als In¬
fants I ais fidels. I e's angelets infants
foren obseqaiits amb un desdejuni en
una aula de ía Mú'ua Escolar.
Per la farda, a dos quarts de set, es
feu, en mig de la mateixa pompa, el
pietós exercici de Perseverança, Consa¬
gració a la Verge, cant de la Salve 1 re¬
partiment d'Estampes Recordatoris de
Primera Comunió.
Ei Rnd. P. Josep M. Borotau, glossà
li glòria de la diada amb paraula jus-
lísstma. A l'evocació seva responia no¬
vament el batec d'ales blanques, la sen¬
tor de lliris, i la veu minsa I fonedissa
de l'angelet del cel, que al matí obria la
festa, 1 ara, amb enyorança, la cloia
suaument.
A. C. 1.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de i'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i-igu te Mattaciíi Imaiabllliíla
Es garantia absoluta de formalitat
EI r. Llul aririna
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatoiogia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda*
EI Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general i de i infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts I Dissabtes de 10 a 1
Casa Dímas
QUIOSC - BAR
instal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la boiiabessa (per encàrrec)
Cafè i licors de les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs El lloc més fresc de Matarft
OBERT DIA 1 NIT ™
: INAUGURACIÓ DISSABTE DIA 30 DE MAÏQ j
Marcel-ll L^llbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmica
Beat Oriol. 7 Telèfon zoo
OTICI E S
Observatori Metearalòglc ét Ics
Escales Pics de Jdataró (Sta. Aana)
Obiervacicni det dia 26 maig de 1036
Horei d'observaciói 8 matt - 4 larda
Altura ilegtdai 757 5—756 3
Temperainrat 18'—17 5
Alt. reduldai 755 6 - 754 4
j Termòmetre aees 13 8—14 6



















Velocitit segonii 2 4—2'5
Anemòmetrei 383
Recorreguti 400





Eital del eelt T— T
Eaiat de^ia man 1 — 1
L'obiervadon J. Guardia
PERFIL
Les activitats preferents d'aquests
dies, ni cal dir que són els preparatius
per la Fira. Entrais en la setmana pre'
cedent immediata a la Pasqua, es re¬
produeix el tragi dels altres anys i eis
comerciants i industrials que han con¬
tractat en ferm el seu stand es troben
atrafegats en l'execució dels respectius
projectes, mentre les brigades d'obres
van bastint tota la construcció del con¬
junt dels stands, en el seu emplaçament,
Jq hi som aprop.Ja l'ambient comen¬
ça a formar-se, de manera que en aca¬
bar la setmana ho emplenarà tot.
I és un goig haver llegit la noticia
donada ahirpel Comitè de ía Fira Co¬
mercial, anunciant que havia quedat to¬
talment ple el Certament i que ja no hi
cap ningú, puix no hi hauria lloc per
emplaçar-lo. L'optimisme que sempre
desperta una tal manifestació comer¬
cial, pren una agradable realitat en
quan arriba a aquesta plenitud. I és
preludi d'un èxit franc ..
I junt a aquest moviment, se'n regis¬
tre un altre de paral·lel. Avui ja ha co
mençat la visita de firaíres a l'Ajunta¬
ment per a sol·licitar llocs en la Fira
tradicional de juguéis, roba i estris per
la llar, que enlloc d'esmorteir va revi-
fant-se cada any amb l'atracció de ¡'al¬
tra Fira flamant i moderna.—S.
La representació a Mataró del Ser?ei
Agronòmic Nacional, ha decomisiat 10
saca de patates del comerciant senyor
Maní Albi, per haver Infringit deiermi-
nada prescripció legal.
Les patates hin estat poiideí t dli-
posició de l'Alcalde Interí senyor Abril,
el quals les ha feies repartir de la se¬
güent manera: 4 sacs a l'Asil de Oerma-
netes dels Pobres, 3 sacs a l'Hospllal i
els 3 resiants a l'Asil de beneficèneli
municipal de Sani Josep.
Mançaniila «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA - XERES
DIpoiltari: MARTI FUÉ - MATARÓ
—EL PA. — Els noms que ea poses
en ei pa són propagandes per vendre'l.
Solament éi un bon pa el que esià ela¬
borat amb llet i mantega fresca i és ben
cuit i crosquillant com el viena propi.
Eis seus similars que van embolicats
amb paper si són erusos poden psrja<
dicir enormemeni la salut.
Aquest migdia una Comissió de ve¬
nedors del nou Mercal ba estai a l'A-
juntameat enirevistant-ae amb el Regi¬
dor delegat ds Mercats senyor Mors.
—Companyia Espanyola de Pintares
«Iniernatlonal», S. A.—Esmalts, Vcrsli-
sos. Colors en pols, Broixes i Pinzells.
—Sucursal de Mataró: Saule Teresa, 48,
Telèfon 212.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareil
Conyac Julio Cèsar
Dlpoiilarl: MARTI FITÉ - MATARÓ
Ha començat ja la petició de llocs
per a la Fira tradiciona'. Les sol'llciiûds
es reben en el segon pis de Is Caia
Consistorial. Amb aquest moUo ha co¬
mençat a afluir ji geni forastera Inleres-
sida en tenir lloc de venda a la FIrs»
—Un bell record per toia la vida Ü
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gusi els pt®"
sents rebuts en aital Diada,
Féu que els infants servin un bon fS"
cord de vós obiequianl·Ioa sfflb on pf®
sent adquirit a ia Cartuja de SevillS'
Han quedat enlieslils els llibres !«•
ntlEI i^irB Wü
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general ei
seu nou consultori de Parts / Malalties de la Dons
l·Iat al carrer Sant Agustí, núm. 51.
Consulta: Dilluns, Dimecres ! Divendres de 6 àS
PIARI pe mataro 3
fjios de! Regltmenl del noa Merctt
¿t la pl«Ç« d® ^ Mirgali. Ullre el text
áel Rcgl·ine"' pnbllci el plànol de It
illaield delí Hoci de vendt.
eiqaill interessi pot ptiii/ perles
Ofcincs Maniciptis • demtnir-lQ, mit-
jiDçittI cl p«g«fflcnt d'an segeii mnni-
elpii per
^oyac Popular - Cduyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de it Ctst xeresitnt
MORALES PAREJA
qae éa It mtrct dels bons be?edors
DIposlltri: MARTI FITÉ — MATARÓ
Li Ctmbrt OBcitl de It PropiettI
Urbans bi carsti ant Insiàncit t i'Ai-
aldia demtntni el competent permís,
per a celebrar ant reanió de propiett-
fli per tsstbenttr-los de l'impost mani-
clpal sobre els soltrs edifict s i sense
edificar qae serveix de btse en el Pres-
lapost exlrtordintri tprovtt, del qatl
va donar-se compte en el Diari.
De concedir-se el sol'iicitat permís
la reanió tindrà lioc en It Salt Caba¬
nyes el proper diamenge, dit 31, t les
onze del malí.
-Fent calor les viandes es passen de
segaida i per això s'ha de tenir en
temple on pol fer les compres de carns
I qae estiguin en condicions d'higiene.
Aquestes qaalitats les reaneix un es-
labliment ben instai'lai amb an perfecte
lervel de cambres frigorífiques com (é
i'EsiablIment de Carns, Sant Joaquim,
enfront el nou mercat. Telèfon 292 R.
La Delegació de Palestra, té ja acor¬
dats els actes que com a començament
de les seves tasques pensa celebrar,
a. D., per les Fires de la ciutat. Cl dis-
labte, dia 30, inauguració de i'Exposi-
tló de Novella Artistes Maiaronins i
Treballs de l'Agrupament Cicolla «11-
duro». Serà visitable els dies 30, 31 i 1
amés es celebrarà també un acte inau-
garal de l'Estatge el dia I. Les hores,
lloc I altres dades d'aquesta exposició i
acte seran anunciats oportunament a la
premsa.
I^ELLOTGES SUÏSSOS




Dimecres.—Sant Beda, el Venerable,
dr. I cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
«nlrsgl de Francese Renier (a. C. s.).
Basilica parroquial de Simia Maria,
Tots eis dies feiners missa cada mit-
i* hora, des de les 5'30 a les 9; l'ûltlma
• '« 11. Al malí, a les 6, mea de Maria;
*'«6'30,lrisagl; a les 7, meditació; a
'w 9, missa conventual cantada. Vespre
^'^5, rosari, novena a l'Eiperit
Swilmes de Maria cantat.
Barròqala de SaniJoan i Sani Joup,
Toll els dies feinera miisa cada mitja
de dos quarts de 7 a lea 9; a la
Primera missa i a doi quarta de 8 del
'''pre, Mea de Maria.
%¿sfa de Sania Anna de PP. Be-
llapis. — Tola els dies, mliiei cada
®hjshora dei de dot quarta da 6 ini a
qoirli de 9; a les 8, mes de Maria.




Francisca Boba i Llibre
Vídua de Salvador Mauri 1 Tàpias
ha morí a l'edat de 86 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
^ E. P. D.
Els seus afligits: fills, Dolors i Francisco; filla política. Magdalena Subirá; néts, cunyada,
nebots, cosins, família tota 1 la casa «FRANCISCO MAURI», en assabentar els amics 1 coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu 1 es serveixin assistir a la casa mor¬
tuòria, Fermí Galan (Ravalet), 205, demà dimecres, a les DEU en punt del matí, per a acompanyar
el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria d'aquesta ciutat i d'allí al poble de Dosrius,
acte de caritat pel qual els quedaran molt agraïts.
Mataró, 26 maig de 1936.
El dol serà acomiadat a la sortida de la Basílica de Santa Maria.
La data de celebració dels funerals serà anunciada oportunament.
Informeàcîô del dici
fAcilitâdâ per PA^éxtcià FAbra, per conferències telefònicfues
Barcelona
3JÛ0 iarda
Presidència de la Generalitat
A Ires quarts d'uaa el senyor Com¬
panys, acompanyat de! senyor Martí
Esteve, s'ha traslladat de la residència
al despatx de la Otneralllai.
A la una i vlni-i-cine minuts el Presi¬
dent ba donat la liista del nou govern
all Informadors.
La llista del nou govern
La llista del govern qae en ia nostra
edició d'ihír donàrem com a probable,
éf, exactament, la qae ba facilitat aqaest
migdia el President de ia Generalitat als
periodistes:
Presidència: Liais Companys (E. R.)
Caltura: Ventura Oasiol (E. R.).
Finances: Maní Ealevs (A. C.).
Treball: Martí Barrera (E. R.).
Obres Públiques: Pere Mestres (E.R.).
Qovernació: Josep M. Espanya (E.R.).
Justícia: Pere Comes (Magistral dei
Tribunal de Cassació).
Sanitat I Assliièacia Social: Dr. Cora-
Chan (catalanista republicà indepen¬
dent).
Agriculluri i Economia: Prunéa (E.
R.).
Declaracions del senyor Companys
Després de facilitada la llista, el Pre¬
sident de la Qeneralltat ba dit als pe¬
riodistes:
—Continuo en l'exercici de les fun¬
cions executives, molt a desgrat meu.
A Jas ícla hi hem posat un magistrat
del primer tribunal de Catalunya.
A Assistència Social hl ha el Dr. Co-
rachin,'catalanista republicà,home d'un
prestigi internacional pels seus mèrits
professionals.
Acció Catalana coniinua preitant-noi
ia seva col'irboració i participant al go¬
vern. Noialires voltem donar-loi-hi més
intervenció, però elis s'han brindat a
continuar noméa amb una cartera per
poder donar entrada a altres elements.
Ha fet e'ogis del nou Govern i ha
acabat dient, estic segur que produirà a
Catalunya un efecte de satisfacció i de
optimisme.
Un periodista i! ha preguntat quan es
celebraria Consell.
—Abans — ha dit el senyor Com-
panyi—cii que eis nous conseiiers pren¬
guin poisessió.
Crec que en prendran demà ai mati,
i a la tarda ens reunirem per a prepa¬
rar la declaració minisleriai.
—Tinc una bona noiícia per a comu¬
nicar-los-hi i éi que divendres es reu¬
nirà la Junta de Seguretat.
Un periodista li ha dit que preeisa-
ment hl havien rumors de que havia
dimitit el senyor Liuhí Vaiiescà dei Gc-
vern de Madrid per qüestions d'ordre
públic. i
Els conflictes socials [
El conseller de Treball en rebre els !
periodistes els hi donat compte de les |
baaes que hi ban presentades amb ela j
corresponenli oficia de vaga, ela pailii- |
Dr. J. F. Feri\ái\dez Boado
GARGANTA -NARIZ -OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir dei día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBAD05, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán. 395 Muntaner, 59 - Tel. 52443
Oilía pu i IlllItiK di liPell i Sana TrutUilt dil ll.llU«Dr.LlinAa
Tractament ràpit 1 no operatori de les almorraxei (morenes)
Carsdó de les cûiccres Olafics) de Isa esmes» — Tota ela dimecres I dlaiun-
tca. dC 11 s 1 : - : CARHBH DB SANTA TBHB3A. BO : - : MATARÓ
sers, ram del vestir, Sindical únic tèxtil
d'ArenyI de Mar, i Treballadors de la
via de Sant Celoni.
Han quedat soluclonati alguna con¬
flictes, entre ells algunes vagues parcials
que hi havien a Mataró.
De Festafa de les participacions
de la loteria j
Nombrofos afortunafi amb el primer
premi del sorteig de l'onze de maig han
Citat al Jutjat I han denunciat que un
deia posseíiors dels dècims premiats és
íntim amic amb el fagiliu Fernández.
De l'assassinat dels germans Badia
Ei Delegat d'ordre públic senyor Ca¬
sellas ba dit all periodiatea qne havia
ealal dellngat nn afiliat a Falange Eapa-
nyola com a saposat complicat en l'as-
SBisinat dels germans Badia.
Ei senyor Caseliai ha dit als perio¬
distes que estava mancada de fonament
la Informació publicada per <EI Socia¬
lista» i que fou reproduïda per «La
Rambla».
Una nova obra
de Folch I Torres,
Li iniiistii n !ip mií le
per la Companyia
SALA CABANVES





BILBAO. — De matinada a'ha donat
l'ordre de que foiiln amarrata en ei
port exterior tota eia vaixella.
Aqneat matí no ea fen • la mar cap
embarcació, eiient Inierpretadea aqnea-
tea meaurea com nna deciaió deia arma¬
dora d'anar • l'acabament de la nava-
i gacló, mentre no algui reaoit el delicat
4 DIARI DE MATABn
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondât l'nny 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capil·l lociali Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat! Ptes. 51.355'500'—
Fons de reservat Pies. 70,592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tan-agonat Balaguer, Borgea Blaaqaaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de QuS'
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls.
Més de qoatre-centes soeorsals i agències a Espanya I Alarroa
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consolles gratoltes sobre valors
Execotem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc.,etc.
pte) qne tenen plsnlejit amb els sens
tripalanii.
El considera probable qne aval al
matí es celebrin a Madrid importants
gestions, del resnltat de les qnals de¬
pendrà l'amarratge definitin dels vai¬
xells de tota la marina del nord d'Espa¬
nya, qne representa prop de sis centes
mil lones.
La puja del preu de la gasolina
SARAGOSSA. — S'ba celebrat ona
Assemblea d'antotraniportlstes per a
tri ciar de l'elevació del pren de la ga-
solins, qne consideren seria la raina de
l'lndúitria.
S'acordà en l'esmentada Assemblea
protestar contra aquest aagment I ad¬
vertir a les aatorllais pertinenis qae si
es porta a efecte es parali zirien com¬
pletament els transports per carreters.
L'ordre públic. • Incidents a Oviedo
OVIEDO.—En passar per la carrete¬
ra de Llaves els corredors de la segona
volta ciclista a Espanya et prodairen
algnns Incidents.
En la carretera s'Instal'laren gaàrdies
d'assalt, acadinl també al lloc joves
marxistes amb camises vermelles I bla¬
ves. Un d'aqaests joves foa empèi per
an gaàrdta civil 1 els sens companys
l'agrediren, caasant-ll alganes ferides
Hens.
Poc després passava per allà an
agent recaptador qae foa saiadat pels
joves amb el puny en alt.
Com sigat què aqaell contestés gro-
aerament a aquestes manifestacions, els
joves el colpejaren repetidament resu!-
(ant quelcom contusionat.
Per la policia es practicaren diversea
detencions.
En retornar en un camió forces de la
policia es trobaren al mig ds la carrete¬
ra un grup de dones que els Insultà
obligant-los a donar ona càrrega, dii-
solent-se el grup.
A la tarda es formaren diversos




Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres a la Presidència. El Consell
ha començat a les onze I ha acabat a les
dues.
Els primers de sortir han estat el Pre¬
sident i el ministre d'Estat, que s'han
traslladat a l'ambaixada de l'Argentina
on es ceiebrava un dinar en obsequi de
l'ambaixador.




Estat.—Redacció del conveni entre
Espanya i lugoesiàvia.
Concessió de ta banda de la Repú¬
blica a l'imbaixador francès.
Ei ministre ha informat breument so¬
bre la qüestió internacional.
Guerra.—Dlversoa acords. Comanda
de cinc mil slscents quaranta cinc qui¬
los de pò vora de fusell.
Finances.—Cessió al ministeri d'ins-
trcccíó Pública de vàries cases i edificis
incautats dels jesaï es.
Instrucció Pública. — Creació de !a
Junta i Comitè del llibre.
Projectes d'obres culturals I refor¬
mes.
f Feixistes detinguts
Aquest maíf han estat detinguts dos
individus anomenats Maso i Miranda,
de filiícló feixista.
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GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneu lo arreu.
9^30 tarda
Badoglio, cam i de Roma
ASMARA, 26.—Anit el mariscal Ba-
doglio embarcà a bord del «Arbórea»,
aclamat per una nombrosa multtiud.
Contraban abissini
EL CAIRE, 26. —Les autoritats dua¬
neres de Su' z s'Incautaren d'una coro¬
na d'or, una espasa i una serie de joies.
Es creu que es tracta d'un tresor pro¬
cedent del pillatge a Abissinia. L'incae-
tacló es produí psr sorpresa. Un indi¬
vidu en descendir d'un paquebot pro ,
cedent de l'Africa Oriental declarà que
el paquet que portava a la mà contenia
vestits usats, però els duaners examina¬
ren ei paquet I varen veure que es trac¬
tava de l'esmentat tresor que confiíca-
ren immediatament.
L'agitació a Palestina
JERUSALEM, 26.— Les línies tele¬
gràfiques I telefòniques, especialment
amb Egipte, han estst tallades malgrat
la vigilància. Els àrabs han organitzat
algunes manifestacions, atacant les tro¬
pes a Ntplusa, Jenin i Acre.
Hi ha dos morts i alguna ferits àrabs;
en ei camí que condueix a l'Universitat
de Acre es trobà un jueu mort.
Es calcula que el nombre d'arbres i
camps de cereals destruïts propers a les
localilats jueves, sumen nou mil. Creix
l'emoció entre els larealites.
Desptéi del toc de silenci s'ha pro-
hibit'terminantment la circulació, però
malgrat lot s'han produït disturbis.
Malgrat de que els caps de vaga han es¬
tat desterrats, els nous dirigents han
donat ordre de continuar-la.
L'cmír AbdaiUh dirigí un memoran¬
dum al comissari, traslladant-se a Tel
Aviv per a assistir a la fira britànica.
JERUSALEM, 26.—L'agència Renter
anuncia que la policia britànica tingué
que evacuar les posicions que ocupava
en un pujoi ilfuai al peu de Mon ba¬
bor, degui s haver esgotat les muni¬
cions. A Tu kirem fou mori un àrab
per equivocació de la policia britànica.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
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Intervé lubieripcinni « lailíiit,, t
compra-vends de valora. CapoRi,||f^
prèateei amb garantiei d'efutai. |,!|||,
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I zem i camió de distri-I bució
BoHga situfida en lloc cènfric to«nl
a la plíçi mercat. Faré la venda en int-
miliorablei condicions.
Rió: Carrer de Cuba, 4.
Queviures
Ei traspassa amb 0 sense gènere^
prop mercat nou.
Escriure a Administreclô Diari vB
Mataró, aniíacl n.® 727.
M ILESA
Manufactura ibérica de Lámparas Elóctrícai 8. •
Bombetes de tots cis tipus
Usuals: «Pera», «Va watt», «Síandar^^^'
«Opalines», «Llum del dia»-
De fantasia: «Flames», «Esfèriques»'
«Perfums», «Cilindricju^
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: BlADATel®'* lO»
